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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis peningkatan kinerja karyawan
berdasarkan diklat yang diberikan melalui variabel intervening kepuasan kerja dan
menganalisis tentang peningkatan kinerja karyawan berdasarkan budaya organisasi
dan motivasi melalui variabel intervening kepuasan kerja. Ditinjau dari tujuan
tersebut penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif.  Sampel diambil sebanyak 100
responden. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, dan dokumentasi.
Uji instrumen menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Analisis data menggunakan
SEM atau Structural Equation Modelling. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah
variabel budaya organisasi berpengaruh dalam peningkatan kepuasan kerja
karyawan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Demak, hal
ini menjelaskan dengan budaya organisasi yang lebih baik maka tingkat kepuasan
kerja juga lebih tinggi. Motivasi kerja juga berpengaruh paling kuat dalam
peningkatan kepuasan kerja karyawan. Karyawan yang mempunyai motivasi kerja
yang baik akan merasakan kepuasan dalam bekerja. Variabel yang berpengaruh
paling kuat terhadap peningkatan kinerja karyawan adalah kepuasan kerja, hal ini
menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat kepuasan kerja yang diperoleh maka
semakin baik tingkat kinerja karyawan. Variabel budaya organisasi dan motivasi
kerja juga berpengaruh terhadap peningkatan kinerja karyawan. Budaya organisasi
yang baik dan motivasi kerja yang baik maka kinerja karyawan dapat meningkat.
Hasil pengujian hipotesis pengaruh tidak langsung antar variabel dalam penelitian ini
yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel budaya organisasi
terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja, sedangkan dilihat dari
perbandingan nilai koefisien pengaruh tidak langsung lebih kecil dibandingkan
pengaruh langsung, hal ini menunjukkan bahwa budaya lebih efektif berpengaruh
langsung terhadap kinerja karyawan. Kepuasan kerja memperkuat pengaruh
motivasi kerjaterhadap kinerja karyawan. Motivasi kerja lebih efektif melalui
kepuasan kerja dalam mempengaruhi kinerja karyawan, hal ini karena nilai koefisien
pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan pengaruh langsungnya.
Kata kunci : Budaya organisasi, motivasi kerja, kepuasan, dan kinerja karyawan.
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ABSTRACT
This research aims to analyze the training based on employee performance
improvements provided through intervening variables and analyzing the job
satisfaction of employee performance improvement based on organizational culture
and motivation through intervening variable job satisfaction. The purpose of this
research included quantitative research. Samples taken as many as 100
respondents. Engineering data collection using the questionnaire, and
documentation. Test instrument use test validity and reliability. Data analysis using
SEM or Structural Equation Modelling. Conclusions in this study was influential in the
Organization of cultural variables increased employee job satisfaction in pt. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Demak Branch Office, this is explained by
organizational culture which is better then the level of job satisfaction is also higher.
The motivation of working also has the most powerful in increase employee job
satisfaction. Employees who have a good working motivation will feel satisfaction in
work. Variables that influence most strongly against the increase of performance of
employees is job satisfaction, it is explained that the higher the level of job
satisfaction is obtained then the better the performance levels of employees.
Variables of organizational culture and motivation work also affects employee
performance improvement. Organizational culture is a good motivation and work
performance is good then employees can be increased. The results of hypothesis
testing indirect influences between variables in this study i.e., there is a positive and
significant influence among variables of organizational culture on performance of
employees through job satisfaction, while seen from the comparison of the value of
the coefficient of indirect influence is smaller than direct influence, this indicates that
the culture more effectively direct effect on performance of employees. Job
satisfaction the strengthening of the influence the motivation of kerjaterhadap
performance of employees. The motivation of working more effectively through job
satisfaction in affect the performance of the employee, this is because the value of
the coefficient of indirect influence greater than its direct influence.
Key words: Organizational culture, motivation, job satisfaction, and employee
performance.
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